fukumitsu mukawa no kayo ： rinshoka(07) - rondo no uta(02) by 田村 すず子
12.@ UPOPO@ (7) ウ ポポ ( 輪唱歌 ) 
HORIPPA (2)  ホリッパ ( 輪舞の歌 ) 
HE TONO  HE KARKAR  へ一 ト /  ヘ一 カラカラ 
平賀 サダ ほか 1 名 1958 年 5 月 4 日録音 
K:@ he@kan ・ nispo@he@soye   へ一 カンニ シポ ヘ一 ソイェ 
he@ tono@ he@karkar 
he@kan-nispo@he@soye 
2 へ一 ト /  ヘ一 カラカラ 
3 へ一 カンニ シポ ヘ一 ソイェ 
he@ tono@ he@ karkar 
he@kan-nispo@he@soye 
4 へ一 ト /  ヘ一 カラカラ 
5 へ一 カンニ シポ ヘ一 ソイェ 
he@tono@ he@karkar 
he@kan-nispo@he@soye 
6 へ一 ト /  ヘ一 カラカラ 
7 へ一 カンニ シポ ヘ一 ソイェ 
S:@ hessa@ o@hoy 
hessa@ o@ hessa 
hessa@ o@ hessa 

















ー 51 一 
オ 一 ホイ 
オー ヘッサ 
オ ー ヘッ サ 
オ ー ヘッ サ 
オ 一 ホイ 
オー ホイ 
オ 一 ホ イ 












h ゑ [0 hoy 































































































ホイヤ オ 一 ホ イ 
ホイヤ オ 一 ホ イ 
ヘッサ オ 一 ホ イ 
ハ一 オー ホイ 





ハ一 オー ホイ 
ハ一 オー ホイ 
ハ一 オー ホイ 
























































a ， hoyya@hoyya,@hes,@hes 
hoyya@ hoyya@ hoyya@ hoyya 






















ハ一 オー ホイ 
ハ一 オー ホイ 
ハ一 オー ホイ 
ハ一 オー ホイ 
ホイヤー ホイ 
ア， ホイヤ ホイヤ， ヘシ， ヘシ 
ホイヤ ホイヤ ホイヤ ホイヤ 
ハイ， ハイ， へ   ， チョー 
ヘシ チョ Ⅰ ハイ， ハイ 
前半は坐って 歌うウポポ (upopo) で ， K さんが歌詞を 歌っているリズムに 
合わせて，サダ モ さんがはやしを 入れている・ 





とあ る．知里真志保 ア アイヌ民俗研究資料 2 』 ( 『知里真志保著作集 2 』 p. 270 
所収 ) にも 
hetunup@he@karkar? 提子かや   乾 れる 
hekan ㎡ shpoheshuy が み空かや揺れる ? 
とあ る (sh 二 s). おそらくこれがもとであ ろう・ hetunup は etunup く片ロ 二 
酒を汲む道具》， he は疑問の助詞， karkar は く コロコロ》， kannispo はく上 
天分， suye はくゆらす 汎 
7 行目から，サダ  モ さんが ホ           (horippa, 輪舞 ) の歌を歌い始めた   
一 53  一 
[ リズムの合わせ 加 
，一 行 2 3 
手拍子 l               
1@ (K)@ he@ to@ no@ @@ he@ kar@ kar@ X@ he@ kan@ nis@ po@ he@ so@ ye@ X     



































































2  (S) hessa｛ hoy x hessa o hessa X hessa｛ 
， - 行 
手拍子 l 
l  (K) 
2  (S)  hessa  X     
一 54  一 
